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Экологическая эффективность инновационного производства определяется, в первую очередь, качеством принятых проектных и конструкторских решений, научно-исследовательских работ, а также во многом зависит от качества и направленности научно-технической поддержки эксплуатации. 
В этой связи представляется актуальной разработка, внедрение, сертификация и совершенствование систем экологического менеджмента (СЭМ) в «научно-производственной корпорации» (НПК), нацеленных на достижение экологической эффективности научных исследований и инновационных разработок. Одновременно СЭМ данной организации должна быть ориентирована и на постоянное снижение ее прямого негативного воздействия на окружающую среду.
Объединение НПК представляет собой симбиоз высшего учебного заведения, научно-исследовательского института и производственного предприятия качественно нового типа, где учтены преимущества проектной организационной структуры, корпоративной формы формирования уставного капитала, формы хозяйствования в виде хозяйственного общества и инновационно внедренческого вида деятельности [1].
Стратегическим основателем НПК является высшее учебное заведение, в состав основателей также входят производственные предприятия, кредитно-финансовые учреждения, венчурные компании, частные инвесторы и др. Задачей НПК является выполнение научных исследований и реализация инновационных проектов. Одним из видов инвестирования в данные исследования и разработки будет являться финансирование за счет заказчика, т.е. фирмы или компании, которая нуждается в инновациях. В связи с этим НПК является эффективным инструментом привлечения инвестиций в науку.
Для обеспечения эффективного экологического управления НПК должна получить сертификаты соответствия деятельности по проведению научных исследований и по созданию инновационных разработок – инновационной технической продукции, оказанию консалтинговых услуг в этой сфере, разработке и изготовлению оборудования и изделий для фирм-заказчиков требованиям соответствующих международных стандартов. 
Развивая и совершенствуя собственную систему экологического менеджмента НПК сможет оказывать эффективное содействие всем организациям соприкасающимся и формирующим деятельность НПК в разработке, внедрении и совершенствовании их систем экологического менеджмента.
Преимущества от внедрения и сертификации СЭМ:
- повышение экологической ответственности при выполнении работ на объектах связанных с производством инноваций; 
- выполнение работ по подготовке к сертификации предприятий смежных отраслей; 
- повышение конкурентоспособности НПК на инновационном рынке;  
- признание НПК экологически ответственной организацией государственными органами.
Таким образом, экологическое управление НПК представляет собой комплексную разностороннюю деятельность, направленную на реализацию экологических целей инновационных проектов и разработок
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